




























de  los  sistemas de  supervisión educativa  en Colombia, Chile  y Ecuador, mediante  el presente 
documento dejo  constancia de que  la obra  es de mi  exclusiva  autoría  y producción, que  la  he 
elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster 
en Gerencia Educativa, en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 
1. Cedo  a  la Universidad  Andina  Simón  Bolívar,  Sede  Ecuador,  los  derechos  exclusivos  de 
reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir 
de  mi  graduación,  pudiendo  por  lo  tanto  la  Universidad,  utilizar  y  usar  esta  obra  por 
cualquier medio  conocido o por  conocer,  siempre y  cuando no  se  lo haga para obtener 
beneficio  económico.  Esta  autorización  incluye  la  reproducción  total  o  parcial  en  los 
formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet. 
2. Declaroqueencasodepresentarsecualquierreclamacióndepartedeterceros  respecto  de  los 
derechos de autor/a de  la obra antes referida, y o asumiré toda responsabilidad frente a 
terceros y a la Universidad. 






































depende  la calidad de vida que se espera para  los seres humanos. Desde 1945,  luego de haber 
vivido dos Guerras Mundiales,  los países  concluyeron que:  la paz mundial era extremadamente 
frágil;  cada  guerra  cobraba más  vidas humanas,  destruía poblados  y  sus  expresiones de  arte  y 
cultura, quebrantaba las economías y atentaban contra el bien común y la naturaleza humana; por 
lo que acordaron que el  camino más  certero para  lograr  la paz es  la educación  integral de  sus 
ciudadanos. 
  Estas  vivencias  devastadoras  promovieron  la  generación  de  organismos  internacionales 
que apunten al mismo objetivo, y busquen soluciones para encarar el bien común. Se crearon las 
oficinas de  la ONU, UNESCO y OEI; y  los mandatarios y delegados de  los países participantes de 
estas oficinas, acordaran los objetivos, planes y programas que contribuyan a lograr una educación 
de calidad. Como parte de las acciones en pro de la educación de calidad, los países incluyeron en 
sus  Cartas Magnas  y  en  las  respectivas  Leyes  de  Educación,  que  la  educación  debe  de  ser  de 
calidad para todos y todas los ciudadanos. 
Para  la elaboración de esta  tesis  se  seleccionaron  tres países Chile, Colombia y Ecuador, 
dado que  los modelos de organización para el cuidado de  la calidad educativa, y el  trabajo que 
realiza  la  supervisión  (conocida  en  los  países  como  Inspectoría  o  de  Asesores  y  Auditores 
Educativos) son similares. 
El  tema  de  estudio  es  concreto,  ya  que  se  aborda  lo  que  hacen  los  tres  países  por  el 
cuidado de la calidad de la educación, desde la perspectiva de sus ministerios de educación y aún 
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  A  los directivos y docentes de  las  instituciones educativas que están  convencidos que  la 
educación es un tesoro que cuidar, y por el cual vale la pena trabajar. 
 
  A  los auditores y asesores educativos ecuatorianos que creen en  la  transformación de  la 


































































las  naciones,  tanto  a  nivel  nacional,  por  ejemplo  cuando  los  gobiernos  se  plantean  políticas  y 
programas que contribuyen a alcanzar la mejora de los aprendizajes de los estudiantes; así como 
también  a  nivel  internacional  cuando  los  aprendizajes  de  los  estudiantes  se  “prueban”  con 
evaluaciones internacionales, por ejemplo con las pruebas PISA. 
Se  ha  reconocido  que  la  educación  es  uno  de  los  principales  factores  que  influye  en  el 
desarrollo  de  los  pueblos  y  de  la  humanidad  entera;  es  por  esto  que  los  gobiernos  destinan 
recursos  económicos  y  potencian  su  talento  humano  para  establecer  políticas  y  acciones 
sostenibles para mejorar la calidad de la educación de cada país. 
A nivel latinoamericano son varios los países que han establecido diversas estrategias para 







educativa?,  y poder así determinar  si  las  características de  los  sistemas de  supervisión  influyen 
para  la  mejora  de  la  calidad  educativa,  como  una  estrategia  técnica  para  apoyar,  controlar  y 
monitorear la gestión de calidad educativa de las instituciones educativas. 





efectos  se  ven  reflejados  en  los  resultados  de  pruebas  nacionales  como  internacionales  (PISA, 
SERCE). 
Chile  es  uno  de  los  primeros  países  latinoamericanos  que  diseñó  y  puso  en marcha  los 
criterios para el Marco de una Buena  Educación,  los mismos que promueven  los  conceptos de 
calidad educativa que han servido de base para el actual desarrollo educativo de este país, y que 
es evaluada permanentemente a nivel nacional e internacional. 
En  la década de  los años 90 Colombia expidió  la Ley 115, en  la que  se establecieron  los 
nuevos  criterios  para  el  desarrollo  de  una  educación  de  calidad,  esta  normativa  se  encuentra 
vigente  y  ha  permitido  que  Colombia  tenga  una  educación  con  altos  estándares  de  calidad 
medidos a través de pruebas nacionales e internacionales. 
En el caso del Ecuador,  la mejora de  la calidad de  la educación viene de  la mano con  la 
puesta  en  marcha  de  políticas  gubernamentales  como  el  incremento  del  presupuesto  para  la 
educación‐siendo  esta  la  primera  vez  que  el  presupuesto  para  educación  es  mayor  que  el 
destinado a  las fuerzas armadas, con el único objetivo: mejorar  la calidad de  la educación de  los 
niños, niñas y jóvenes ecuatorianos a través de políticas educativas. 
El camino recorrido por Chile y Colombia, en esta materia, puede aportar a la reflexión de 
los  actores  del  sistema  educativo  ecuatoriano,  dado  que  se  está  iniciando  con  una  nueva 
propuesta de estrategia para apoyar, controlar y monitorear la gestión de calidad educativa de las 
instituciones educativas basada en los aprendizajes integrales de los estudiantes. 






Ministerios  de  Educación  en  los  países  señalados,  así  como  las  propuestas  que  aplican  dichos 





  El último capítulo centrará  las conclusiones a partir de  la  las experiencias de Colombia y 
Chile respecto al camino recorrido sobre apoyo, monitoreo y control a las instituciones educativas, 







  En  este  capítulo  se  explicará  (1)  cuáles  son  los  pronunciamientos  de  los  organismos 
internacionales sobre el significado de  la calidad en  la educación. Se analizarán  los aportes de  la 
Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU),  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación,  la Ciencia  y  la Cultura  (OEI);  además  (2)  se  revisarán  las  concepciones de  calidad 














erosionó  rápidamente  la  legitimidad de  las dinastías monarcas. En 1900  todavía había Zares y Káiseres;  los 
que terminaron yéndose en menos de dos décadas. El Nacionalismo continuó socavando los cimientos de los 





húngaro yel otomano,  fueron algunos de  los perdedores. El  resultado  fue el  (re) establecimiento de países 
como  Checoslovaquia,  Polonia  y  Yugoslavia.  Otros  países  como  el  Jordán,  Líbano,  Siria  y  Palestina/Israel 









economías  y  atentar  contra  el  bien  común  y  la  naturaleza  humana.  Parece  claro  que  una 
educación  centrada  en  exceso  en  los  distintos  tipos  de  nacionalismos,  y  que  no  contempla 
aspectos como  la tolerancia, el respeto,  la  igualdad,  los derechos propios y de  los demás, puede 
traer como consecuencia el surgimiento de las guerras. 
1.1.1 NACIONES UNIDAS: SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
  En  San  Francisco  (EEUU)  ‐  1945,  al  terminar  la  Segunda  Guerra  Mundial,  se  fundó  la 
organización  internacional  de  las  Naciones  Unidas,  que  según  consta  en  el  documento  de  su 
historia,  “51  países  se  comprometieron  a mantener  la  paz…  y  promover  el  progreso  social,  la 





























Y  LA  CULTURA  (UNESCO):  PROMOVER  LA  EDUCACIÓN  COMO  DERECHO 
FUNDAMENTAL, MEJORAR SU CALIDAD 
  En Londres del 1 al 16 de noviembre de 1945, se llevó a cabo la conferencia de las Naciones 
Unidas,  para  la  creación  de  una  organización  educativa  y  cultural  cuyo  principio  y  fin  es  “la 
solidaridad  intelectual  y moral de  la humanidad.”7En 1946  entró  en  vigor  la Constitución de  la 
UNESCO, que señala en su Declaración: “Que, puesto que  las guerras nacen en  la mente de  los 














  El  objetivo  de  la UNESCO  es:  "contribuir  a  la  conservación  de  la  paz  y  de  la  seguridad 
estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones con 
el  fin de asegurar el respeto universal de  la  justicia, de  la  ley, de  los derechos humanos y de  las 
libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, de sexo, de idioma o de religión, que 
la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos.”9 
  La misión de  la UNESCO consiste en “promover  la educación como derecho fundamental, 
mejorar  su  calidad  y  propiciar  el  diálogo  sobre  políticas,  el  intercambio  de  conocimientos  y  el 
fomento de capacidades.”10El Ecuador entró como Estado Miembro a la UNESCO el 22 de enero de 
1947. 
  Luego de 44 años de  la  firma de  la Conferencia General de  la UNESCO  (1946),  los países 




  En  dicha  Conferencia,  los  países  miembros  aprobaron  la  Declaración  Mundial  sobre 
Educación para Todos: Satisfacción de  las Necesidades Básicas de Aprendizaje. Este programa  ‐
Educación para Todos (EPT)‐ establece el compromiso mundial de dar educación básica de calidad 
a  todos  los  niños,  jóvenes  y  adultos.  Los  participantes  respaldaron  una  “visión  ampliada  del 
aprendizaje  y  acordaron  universalizar  a  la  educación  primaria  y  reducir  masivamente  el 























  Además,  la Declaración Mundial sobre Educación para Todos  (EPT) – Jomtien propuso  las 
directrices  para  que  fuere  posible  la  EPT  (Objetivos,  Metas,  Pautas  de  Acción,  Seguimiento  y 
Evaluación). Como parte del seguimiento de los progresos a la Declaración, en 1996 se reunieron 
en Ammán (Jordania) 250 participantes de 73 países, en el Foro Consultivo sobre Educación para 
Todos.  “En  el  comunicado  final  del  Foro,  aprobado  con  el  título  Reafirmación  de  Ammán,  se 
declaraba que en  los seis años transcurridos desde Jomtien ´han habido avances significativos en 
el  ámbito  de  la  educación  básica,  aunque  no  en  todos  los  países  ni  tantos  como  se  habían 
esperado, pero el progreso es sin embargo real´.”12 
  A pesar de ser un acuerdo mundial al que llegaron los países en Jomtien (1990), luego del 




Objetivo 1: Extender y mejorar  la protección y educación  integrales de  la primera  infancia, especialmente 
para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 










Objetivo  3:  Velar  por  que  las  necesidades  de  aprendizaje  de  todos  los  jóvenes  y  adultos  se  satisfagan 
mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. 




2005 y  lograr antes del año 2015  la  igualdad entre  los géneros en  relación con  la educación, en particular 
garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un 
buen rendimiento. 
Objetivo  6:  Mejorar  todos  los  aspectos  cualitativos  de  la  educación,  garantizando  los  parámetros  más 
elevados,  para  conseguir  resultados de  aprendizaje  reconocidos  y mensurables,  especialmente  en  lectura, 
escritura, aritmética y competencias prácticas. 
 
  Hoy en día, los delegados de  la UNESCO sostienen que “muchas de  las sociedades que en 
estos momentos se están esforzando por universalizar la educación básica se hallan confrontadas 
a  un  desafío  trascendental:  crear  las  condiciones necesarias para  que  todos  y  cada uno de  los 
educandos  puedan  aprender  efectivamente.”15  Esto  significa  que  no  basta  que  los  países 
prescriban en sus Constituciones y normen la calidad, ni que los niños, niñas y jóvenes asistan a la 





Los  cuatro  temas  abordan  la  calidad  en  la  educación;  a  continuación  se  recogen  las  ideas 
centrales del Informe Final del Foro Mundial Sobre Educación: 
- Una  de  las mejores  inversiones  de  los  recursos  destinados  para  la  educación  es  la  que  se 
realiza en favor de la educación de calidad para las niñas, eso repercutirá en las generaciones 
futuras.  










- Los  docentes  son  fundamentales  en  el  proceso  de  enseñanza  –  aprendizaje. De  ahí  que  es 
trascendental y urgente ayudar a los docentes con programas de formación continua, trabajo 
en  redes  y  acompañamiento  eficaz  para  que  puedan  enseñar  con  calidad  a  los  educandos. 
Además,  es  necesario  que  se  tomen  en  cuenta  los  siguientes  factores  que  influyen  en  el 
desempeño profesional para la elaboración de políticas educativas: la calidad de la formación 
inicial de  los docentes,  la valoración del docente ante  la sociedad,  la remuneración,  la carga 
horaria y de trabajo, y la cantidad excesiva de estudiantes por aula.  
- Por  otro  lado,  diversos  estudios  analizados  en  el  informe  revelan  la  relación  entre  la 
motivación de los docentes y la calidad de la enseñanza, cuando éstos están involucrados en la 
adopción  de  decisiones  pedagógicas  y  en  la  elaboración  de  planes  para  el  mejoramiento 
escolar. 
- Para  garantizar  una  educación  de  calidad  es  necesario  que  se  cuente  con  procesos  que 
permitan medir los avances de calidad en los aprendizajes de los aprendices.  




expulse  de  las  aulas,  y  los  retenga  y  motive  a  aprehender,  es  decir  no  solo  se  llenen  de 
contenidos, sino que los contenidos sean aplicados y utilizados por los educandos. 
- Se debe valorar y mantener la calidad en la enseñanza en la lengua materna de los educandos. 




- La  educación  es  un  servicio  y  a  la  vez  un  derecho  de  todas  personas,  por  lo  tanto,  es 
responsabilidad  de  los  gobiernos  y  ministerios,  de  las  instituciones  educativas  y  las 
comunidades  el  focalizar  las necesidades existentes  en  las  localidades para  alcanzar que  se 
cumpla  con  el  compromiso  de  una  Educación  para  Todos,  y  poner  en  marcha  actividades 
concretas para alcanzarla. 





- La  educación  debe  ser  equitativa,  es  decir,  que  los  grupos  marginados  y  excluidos  tengan 
acceso a una educación de calidad. 
- Y por último  se  resaltó que “la calidad y el aprendizaje para  todos deben  ser  la médula del 
proceso educativo. Se debe llevar a cabo una labor concertada a fin de concebir indicadores de 
calidad que establezcan normas para la Educación para Todos.”18 




educativa establecida por  las Naciones Unidas y  la Organización de  las Naciones Unidas para  la 
Educación,  la Ciencia y  la Cultura. A continuación se revisará el aporte sobre  la calidad educativa 
venida de  la Organización de Estados  Iberoamericanos para  la Educación,  la Ciencia y  la Cultura 
(OEI). 
La OEI es un organismo internacional de carácter gubernamental, por lo tanto responde a 
las  políticas  nacionales  y  prioridades  de  cada  país.  Nació  como  Oficina  de  Educación 
Iberoamericana  en  1949,  como  consecuencia  del  I  Congreso  Iberoamericano  de  Educación 
celebrado en Madrid. Y luego se transformó en organismo intergubernamental en 1954.  
  El  18  de  mayo  de  2008,  en  la  República  de  El  Salvador,  los  ministros  de  Educación 
Iberoamericanos decidieron  impulsar el proyecto « METAS EDUCATIVAS 2021: La educación que 
queremos para la generación de los bicentenarios». Todo esto como “antesala de la década de los 
Bicentenarios de  las  independencias de  la gran mayoría de  los países  iberoamericanos.”19 Luego 







Iberoamericano,  reunidos  en  Mar  de  Plata  –  Argentina  2010,  en  el  marco  de  la  XX  Cumbre 
Iberoamericana de Educación (Diciembre 2010) acordaron: “Adoptar el Programa Metas 2021;  la 
educación que queremos para  la generación de  los Bicentenarios, con el objetivo de  lograr a  lo 
largo  de  la  década  una  educación  que  dé  respuesta  a  un  conjunto  de  demandas  sociales 
inaplazables.”20A esta reunión asistió el presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado. 
  Los  objetivos  de  las  Metas  Educativas  2021  son  “mejorar  la  calidad  y  la  equidad  en  la 
educación para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad y, de esta forma, favorecer la inclusión 
social.”21Desde entonces, la OEI ha colaborado con los países iberoamericanos para el logro de sus 
metas  y  el  impulso  de  un  conjunto  compartido  de  programas  de  acción  para  el  logro  de  sus 
objetivos. 
  Las Metas 2021 enfatizan que no basta con ampliar  la cobertura y el acceso a  la escuela; 
sino que se deben generar  las condiciones necesarias para que  los grupos marginados afectados 
por  la pobreza,  la desnutrición, el  trabajo  infantil, y el maltrato, entre otros, accedan al sistema 
educativo  y  permanezcan  en  él;  y  que  encuentren  una  “educación  de  calidad,  inclusiva, 
multicultural y que fomente la diversidad y la democracia.”22 
  Las  Metas  2021  reconocen  que  para  lograr  la  calidad  de  educación  de  un  país,  es 
indispensable  valorar el  trabajo  y  la  calidad de  los docentes. Esto ha  significado que  los países 
evalúen  y  replanteen  sus  políticas  para  fortalecer  la  profesión  docente:  desde  la  selección  de 
candidatos  a  la  formación  inicial  como  docentes,  la  selección  de  los  docentes  de  los  futuros 










39  indicadores con sus respectivos niveles de  logro. En el anexo 1 se detallan  las Metas 2021. El 
documento de las Metas 2021, sintetizan un ambicioso programa educativo que aspira a lograr, a 







META GENERAL 4: universalizar  la educación primaria y  la secundaria básica, y ampliar el acceso a  la educación 
secundaria superior 
META GENERAL 5: mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar23 














incorpore  la  lectura y el uso del  computador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que  la 











1. La  educación  es  un  derecho  de  todas  las  personas  a  lo  largo  de  la  vida.  Iniciando  en  la 









4. Una  educación  de  calidad  es:  universal  ‐al  menos  para  la  primaria;  integradora,  inclusiva, 
multicultural,  equitativa  –  que  atiende  a  los  grupos marginados;  valora  la  lengua materna, 













  ONU  UNESCO  OEI 
FUNDADA  1945 – San Francisco – Estados Unidos 
















































































































































































































  Un  análisis  de  la  propuesta  de  los  tres  organismos  evidencia  que  existe  un  avance 
progresivo  en  torno  a  considerar  a  la  educación  no  sólo  como  un  derecho  (ONU),  sino  que  la 





Aproximadamente,  en  sesenta  años,  desde  1945  (año  de  creación  de  ONU)  hasta  el 
2008(año en que con el aporte de la OEI, los países iberoamericanos se comprometen al logro de 
las Metas 2021), han ocurrido situaciones de gran impacto a nivel mundial en los temas: político, 
económico,  social,  cultural,  científico,  y  también  en  el  educativo;  impulsando  a  los  Estados  a 
brindar una mayor y mejor educación –un derecho universal, pero no cualquier educación, sino 
una  que  sea  de  calidad  y  no  sólo  como  instrucción  o  apropiación  de  conocimientos,  sino  que 
implica varios  factores adicionales que entran en  juego en el quehacer educativo –relaciones de 
equidad  de  género,  de  respeto  y  tolerancia  a  la  diversidad  y  a  la  cultura  propia  de  las 












Nacional Constituyente,  invocando  la protección de Dios, y con el fin de fortalecer  la unidad de  la Nación y 
26 
 
asegurar  a  sus  integrantes  la  vida,  la  convivencia,  el  trabajo,  la  justicia,  la  igualdad,  el  conocimiento,  la 
libertad y  la paz, dentro de un marco  jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico  y  social  justo,  y  comprometido  a  impulsar  la  integración  de  la  comunidad  latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.”25 
  La Constitución Política de Colombia consta de 13 Títulos y sus Capítulos, y 380 Artículos, 
Disposiciones  Transitorias  con  ocho  Capítulos  y  60  Artículos.  En  el  anexo  2  se  transcriben  los 
artículos correspondientes al tema de educación expresados, tanto de la Constitución, como en la 
Ley de Educación. 
  La  educación  es  un  derecho  fundamental  de  los  ciudadanos,  y  es  responsabilidad  del 
Estado Colombiano garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. El 






  Sobre  la  inspección,  en  el  mismo  artículo,  se  menciona  que  le  corresponde  al  Estado, 
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación. 
1.2.1.2 LEY DE EDUCACIÓN 








  Según  lo  establecido  en  la  Ley  115,  la  calidad  de  la  educación  colombiana  es  pilar 
fundamental  para  el  desarrollo  de  su  Nación;  el  Estado  y  la  sociedad  deben  velar  porque  se 
cumplan la calidad de la educación y su mejoramiento. 





orientaciones  del  Consejo  Directivo  siguiendo  los  criterios  y  objetivos  preestablecidos  por  el 
Ministerio de Educación Nacional.  
  El Sistema Nacional de Evaluación de la Educación es el encargado de evaluar la calidad de 














de  una  sociedad,  destinada  a  regular  los  aspectos  fundamentales  de  la  vida  política.”26La 
Constitución  tiene 15 Capítulos, 129 Artículos  y 25 Disposiciones  Transitorias.  En el  anexo 3  se 
transcriben  los  artículos  correspondientes  al  tema  de  educación  expresados,  tanto  de  la 
Constitución, como en la Ley de Educación. 
  Según  la  Constitución  Chilena,  Capítulo  III,  la  educación  es  un  derecho  y  un  deber 
constitucional, tiene por objeto el pleno desarrollo de  las personas en  las distintas etapas de su 
vida: desde la educación parvularia, la educación básica y la media que son obligatorias. 




de general aplicación, que permitan al Estado  velar por  su  cumplimiento. Dicha  ley, del mismo 




  El 16 de diciembre de 2009,  se promulga  la Ley Nº 20.370, del Ministerio de Educación. 











el  Estado  creó  el  Sistema Nacional de Aseguramiento  de  la Calidad de  la  Educación,  Ley Núm. 
20.529  promulgada  en  agosto  2011,  y  puesta  en  marcha  desde  el  2012;  este  sistema  está 
conformado  por  cuatro  instituciones: Ministerio  de  Educación,  Consejo Nacional  de  Educación, 









Superintendencia  de  Educación: Nueva  institución  que  fiscalizará  que  los  establecimientos  educacionales 
cumplan con las normas educacionales y las cuentas públicas, cuando corresponda.29 
  Además,  la  Ley  de  Educación  Nº  20.370,  regula  los  derechos  garantizados  en  la 
Constitución  y  en  los  tratados  internacionales  ratificados  por  Chile,  y  por  otro  lado,  verifica  el 
cumplimiento de los deberes de los integrantes de la comunidad educativa. 
  Entre los principios de la educación referidos en la Ley Nº 20.370, se identifica la calidad y 




  Para  cumplir  con  el  mandato  Constitucional,  el  Estado  debe  establecer  las  condiciones 









nacionales  obligatorias  (basadas  en  estándares  indicativos  de  aprendizaje  y  de  desempeño),  y 
velar que  las escuelas cumplan y respeten todas  las normas que se establezcan para alcanzar  las 
metas educativas.  
  Por  otro  lado,  en  la  Ley  Nº  20.370  se  fija  que  el  Estado  deberá  proveer  información 








en  la  ciudad  de Montecristi  el  25  de  julio  del  2008  y  ratificada  en  Consulta  Popular  el  28  de 
septiembre del 2008.  La Constitución de  la República del Ecuador  consta de:  9  Títulos  con  sus 
correspondientes Capítulos y Secciones; 444 Artículos con sus Literales y Numerales. En el anexo 4 
se  transcriben  los  artículos  correspondientes  al  tema  de  educación  expresados,  tanto  de  la 
Constitución, como en la Ley de Educación. 
  Para el Estado Ecuatoriano, la educación es un deber primordial: ineludible, inexcusable del 
Estado y un derecho de  las personas a  lo  largo de  su  vida. Constituye un área prioritaria de  la 
política pública y de la inversión estatal.“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 





En  el  Art.  27  se  dice  que  la  educación  se  centrará  en  el  ser  humano  y  garantizará  su 
desarrollo  holístico  respeto  a  los  derechos  humanos,  al  medio  ambiente  sustentable  y  a  la 
democracia;  será  participativa,  obligatoria,  intercultural,  democrática,  incluyente  y  diversa,  de 
calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 




Sobre  la  supervisión,  en  el Art.  344  se menciona  que  el  Estado  ejercerá  la  rectoría  del 
sistema a través de la autoridad educativa nacional, en este caso del Ministerio de Educación, que 
será  el  responsable  de  formular  la  política  nacional  de  educación,  regulará  y  controlará  las 
actividades  relacionadas  con  la  educación.  En  la  Disposición  Transitoria  Decimonovena  se 
prescribe que el Estado realizará la evaluación integral de las escuelas. Por otro lado, en el Art. 346 
se dice que existirá una  institución pública encargada de  la evaluación  integral  interna y externa 
que promueva la calidad de la educación: el Instituto Nacional de Evaluación.  
En  el  Art.  347se  dice  que  es  responsabilidad  del  Estado  asegurar  el  mejoramiento 
permanente de  la calidad, es decir que  las escuelas sean: espacios democráticos,  interculturales, 
donde  se  respete  e  incorpore  al  menos  una  lengua  ancestral,  que  promuevan  la  convivencia 
pacífica,  el  desarrollo  psico‐evolutivo  en  un  ambiente  sin  violencia,  cuidando  de  la  integridad 
física, psicológica y  sexual de  los estudiantes. Además, que  se debe erradicar el analfabetismo, 





incorporar  la tecnología de  la  información y comunicación en el proceso educativo; garantizar  la 
participación activa de estudiantes, familia y docentes en los procesos educativos. 
1.2.3.2 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 
  La  LOEI  fue  expedida  por  la  Asamblea  Nacional  en  marzo  del  2011,  y  responde  a  los 
mandatos Constitucionales,  que  declara  que  la  educación  es un Derecho humano  fundamental 
para todos los habitantes del Ecuador y que debe ser de calidad con calidez, como se señala en los 



















Una  educación  de  calidad  se  ofrece  a  todos  los  educandos,  sean  estos  de  instituciones 
públicas  y  particulares;  en  todos  sus  niveles:  inicial,  básica  y  bachillerato;  y,  en  todas  sus 
modalidades.  Los docentes  son el  factor  fundamental para  la calidad de  la educación.  Las y  los 
estudiantes tienen  la obligación de “participar en  la evaluación de manera permanente, a través 
de procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje.”34 






















1. Para  los  tres  países,  las  leyes  de  educación  deben  cumplir  con  lo  establecido  en  sus 
Constituciones en materia educativa. 
2. Para  los países de estudio, existen Sistemas Nacionales de Evaluación de  la Calidad de  la 
Educación, para garantizar que se cumpla lo establecido en sus respectivas Constituciones 
y en las normativas de sus Leyes. 
3. Los  tres  países  tiene  estándares  de  calidad  educativa,  que  evalúan  los  logros  de 
aprendizaje, los desempeños docentes y directivos, y la gestión educativa; de esta manera 
se  garantiza  que  la  evaluación  se  realiza  sobre  parámetros  comunes  para  todas  sus 
escuelas. 
4. Los  puntos  en  común  sobre  calidad  son:  acceso,  cobertura,  equidad,  cumplimiento  de 
estándares de aprendizaje, presencia de docentes  formados, búsqueda del mejoramiento 
permanente de  la  calidad educativa, acceso a  recursos didácticos  y material  tecnológico 
que promueva el aprendizaje. 
5. Para  garantizar  la  calidad  de  la  educación,  se  realizan  evaluaciones  permanentes  y  se 















en  día  en  nuestras  sociedades;  así  como  la  creación  y  promulgación  de  diversas  leyes  que 
garanticen aquello que  las respectivas Constituciones establecen. Llama  la atención que tanto en 
Colombia  y  Ecuador  se  destaca  el  rol  fundamental  del  Estado,  mientras  que  en  Chile  no  se 
evidencia con tanta claridad el rol y participación del propio Estado. Es también significativo que 
las  leyes  educativas  que  buscan  la  concreción  de  lo  establecido  a  nivel  de  las  Constituciones 
hablen de estándares de calidad o estándares de aprendizaje, lo cual supone una valoración más 
significativa de lo que debe ser la educación en nuestros pueblos. Conviene precisar también que a 




Educación  de  los  tres  países  nos  dicen  acerca  de  la  educación  como  un  derecho  y  como  una 
propuesta de calidad. 
  COLOMBIA  CHILE ECUADOR 
CONSTITUCIONES 













































































































































































































CAPÍTULO  2:  MINISTERIOS  DE  EDUCACIÓN  DE  LOS  PAÍSES  DE  ESTUDIO  Y  SUS 
SISTEMAS DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
  El  objetivo  del  presente  capítulo  es  identificar  la  estructura  de  organización  de  los 










Lograr  una  educación  de  calidad,  que  forme  mejores  seres  humanos,  ciudadanos  con  valores  éticos, 




El MEN plantea  la  siguiente Visón: “En 2014 Colombia  será uno de  los países con mejor 









el  cuidado  de  la  calidad  son:  formular  la  política  nacional  de  educación…que  contribuyan  al 
mejoramiento  del  acceso,  calidad  y  equidad de  la  educación…;  impulsar,  coordinar  y  financiar 
programas  nacionales  de  mejoramiento  educativo  que  se  determinen  en  el  Plan  Nacional  de 
Desarrollo; evaluar… la prestación del servicio educativo y divulgar sus resultados para mantener 











de velar por  su calidad. Según  consta en  la Ley 115 de 1994, Art. 171,  se delega a  los Alcaldes 
ejercer la inspección y vigilancia a través de la respectiva Secretaría de Educación. 
Además, en  la Ley 715 de 2001, Art. 7, Numerales 7.8, 7.10, 7.11, 7.12 Y 7.13, establece 









  De acuerdo a  lo dictado por  la Resolución,  la  forma de organización de  la supervisión en 
Bogotá  se  realiza  tanto  en  el  Nivel  Central  conformado  por  la  Unidad  Especial  de  Inspección 
Educativa (UEIE); como en el Nivel Local conformado por los Centros Administración Educativa  
   
La UEIE  tiene como  funciones elaborar el POA de  inspección, vigilancia y  supervisión del 
D.C.; proponer y promover ante la Subsecretaría Académica… los planes de formación permanente 
y en servicio, para los supervisores de educación; participar en el diseño de las acciones de apoyo 
a  los  Equipos  de  Supervisores  de  educación  para  fortalecer  los  sistemas  de  información, 
evaluación  y  acreditación  de  las  IE;  apoyar  las  investigaciones  educativas  del  sistema  de 
supervisión;  convocar  y  presidir  las  plenarias  de  supervisores  de  educación  el  comité  asesor; 
desarrollar estrategias… de procesos de autorregulación de las IE; adoptar las estrategias… para el 
mejoramiento de  las  IE  con el  fin de estimular  la  calidad…; mantener actualizado el  sistema de 
información con el apoyo de los Centros de Administración Educativa Local. 
   












































a.  Elaborar  y  evaluar  a  ejecución  del  plan  de  trabajo  anual  (PTA)  en  concordancia  con  el  Plan 
Operativo de inspección, vigilancia y supervisión y el Plan Sectorial de Educación. 




3. Funciones del Supervisor coordinador  (art. 11), además de  las establecidas en  forma general 
para el equipo de supervisores de educación, cumplirá las siguientes: 




d.  Elaborar  con  los  demás  supervisores,  el  plan  operativo  local  y  liderar  su  ejecución,  en 
coordinación con el Gerente de CADEl. 
e. Mantener actualizado el sistema de información local 
f. Realizar el  seguimiento de  las actividades asignadas al  cada uno de  los miembros del equipo 
local de supervisores y presentar los informes de gestión requeridos. 













  El  Ministerio  de  Educación  (MINEDUC)  define  como  su  Misión  el  “asegurar  un  sistema 
educativo  equitativo  y  de  calidad  que  contribuya  a  la  formación  integral  y  permanente  de  las 
personas y al desarrollo del país, mediante la formulación e implementación de políticas, normas y 
regulación sectorial.”37 
  Actualmente  el  ministerio  está  organizado  en  una  Subsecretaría  de  Educación,  con  las 
siguientes divisiones: División de  Educación General, División de  Educación  Superior, Centro de 
Perfeccionamiento,  Experimentación  e  Investigaciones  Pedagógicas,  División  de  Administración 
General,  División  de  Planificación  y  Presupuesto,  y  la  División  Jurídica.  Territorialmente  el 
MINEDUC  cuenta  con  Secretarías  Regionales  Ministeriales  en  cada  región  y  con  direcciones 
provinciales para atender al sistema educativo. 
2.2.2 SISTEMA DE SUPERVISIÓN EN CHILE 
  Con  la  publicación  de  la  Ley  Nº  20529,  se  puso  en  marcha  el  Sistema  Nacional  de 









  La Agencia de Calidad de  la Educación es un servicio público, sus  funciones son evaluar y 
orientar el sistema educativo en pro del mejoramiento de la calidad de la educación y equidad de 
las oportunidades educativas. La Agencia evaluará los logros de aprendizaje de los estudiantes y el 


































































































































































































































































































de  aprendizaje  individual  y  social,  que  contribuye  a  fortalecer  la  identidad  cultural,  la  construcción  de 
ciudadanía, y que articule los diferentes niveles y modalidades de los sistemas de educación.”39 
  El Nuevo Modelo de Gestión  Educativa  (2009)  adoptado  por  el Ministerio de  Educación 
determina  trabajar con cinco niveles de desconcentración y brindar  los  servicios a  través de  las 
escuelas. Estos niveles de organización de la educación son: 
• nivel central, facultades de rectoría, regulación y planificación; 
• nivel  zonal,  facultades  de  regulación,  planificación,  coordinación  y  control  de  los  servicios 
educativos de su zona; 




































































la  Institución);  Procesos  Sustantivos  (destinados  a  llevar  a  cabo  las  actividades  que  permitan 




  Los  procesos  sustantivos  del  MinEduc  que  específicamente  se  encargan  de  la  calidad 
educativa son:  
Subsecretaría  de  Fundamentos  Educativos  –  Dirección  Nacional  de  Estándares  Educativos 
Subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa ‐ Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico 







de  la  Ley Orgánica  de  Educación  Intercultural  (LOEI‐2011)  y  su Reglamento  (2012)  así  como  el 
Acuerdo  Ministerial  020‐12  en  el  que  se  encuentra  el  Estatuto  Orgánico  de  Ministerio  de 
Educación “es necesario actualizar  las concepciones y procedimientos de apoyo y seguimiento a 
las  instituciones  educativas  para  consolidar  el  carácter  plurinacional  e  intercultural  del  país  a 
través de una educación de calidad con calidez, equitativa, democrática, centrada en el educando 
y basada en el principio del Buen Vivir para todos los niños y adolescentes del Ecuador”.40 










  Del  estudio  de  diagnóstico,  previo  a  la  formulación  del  Modelo  Nacional  de  Apoyo  y 







‐  inadecuada formación  inicial y  la desactualización profesional para  llevar a cabo, con eficiencia, 























  El  MNASGE  abarca  todas  las  modalidades  y  niveles  educativos  del  país,  es  decir  a  las 
instituciones  educativas  fiscales,  fiscomisionales,  privadas  y  municipales;  de  los  niveles  inicial, 
básica, bachillerato unificado y técnico. 
  Teniendo como antecedente  las estrategias y experiencias de  los diferentes sectores que 
han  incursionado  en  el  campo  de  la  supervisión  educativa,  y  asumiendo  que  es  necesaria  la 
diferenciación de tareas para una mayor eficiencia y cumplimiento de sus objetivos, se reconocen 
dos  funciones  a  ser  cumplidas  por  el  personal  que  forme  parte  del  MNASGE:  Asesoría  a  las 
instituciones  educativas  (atenderá  a  las  IE  fiscales)  y  Auditoría  a  los  procesos  y  resultados 






a otra  jerárquicamente dependiente  (nivel regional, provincial o distrital), siendo  la primera  la que 
mantiene la rectoría y asegura su calidad y buen cumplimiento.  
Descentralización:  Comprende  la  transferencia  de  competencias,  atribuciones,  funciones, 
responsabilidades  y  recursos  desde  el  nivel  de  gobierno  central  hacia  los  niveles  de  gobierno 
autónomos  descentralizados  (subnacionales).  El  proceso  de  descentralización  se  sustenta  en  tres 
ámbitos: administrativo, político y fiscal”. 
 
La  importancia estratégica que  representa el  sistema educativo en el desarrollo del país 
impone la necesidad de una rectoría sobre la implementación de las políticas educativas, a la vez 
que requiere de un mecanismo ágil y eficiente para la implementación y gestión de los programas 
educativos.  Según  los  lineamientos  de  la  Subsecretaría  de  Reforma  Democrática  del  Estado  e 






desconcentrados  responde a una  tipología que  favorece  la  recuperación y  fortalecimiento de  la 
rectoría  de  la  Autoridad  Educativa  Nacional,  lo  cual  implica  una  alta  desconcentración  de  la 
gestión educativa y un bajo nivel de descentralización. 
  El  Ecuador  decidió  implementar  estas  dos  funciones  como  respuesta  a  una  realidad 
mundial,  dado  que  el  sistema  educativo  tradicional  no  responde  a  las  demandas  actuales,  el 
conocimiento es la nueva base del crecimiento y desarrollo (pero no el conocimiento tradicional – 























  Hasta  mayo  del  2014,  los  asesores  educativos  con  nombramiento  es  del  2,42%  y  de 
auditores educativos es de 2,58%.Las razones más frecuentes por las que aún no se completan los 
numéricos  respectivos  son:  la  complejidad  de  cumplir  con  todos  los  requisitos  para  tener  la 








Descripción:  Apoyo  continúo  para  fortalecer  la  gestión 
educativa. 
Indicadores: 































Descripción:  Capacidad  para  emitir,  receptar,  procesar 
información  y  generar  espacios  que  promuevan  la 
interacción social. 
Indicadores: 
















 Promueve  eventos  para  la  creación  y  mantenimiento 
de un clima institucional saludable. 
 Genera  estrategias  de  intercambio  de  experiencias  y 
mejoramiento continuo entre asesores. 






















Descripción:  Utilizar  lenguaje  claro,  pertinente  y 




 Utiliza  las  normas  técnicas  del  lenguaje  en  los 
informes (sintaxis, ortografía, puntuación, etc.). 






























































USAR  TECNOLOGÍAS  DE  INFORMACIÓN  Y 
COMUNICACIÓN 
Descripción:  Capacidad  de  aplicar  las  tecnologías  de 




palabras,  hojas  electrónicas  y  diseñador  de 
presentaciones). 





Descripción:  Capacidad  para  determinar 






































niveles  de  gestión.  Para  el  funcionamiento  de  estos  sistemas,  el  MinEduc  ha  desarrollado  los 
respectivos  Manuales  de  Calidad.  En  el  caso  de  la  Auditoría  Educativa  el  documento  ha  sido 
diseñado, validado y socializado a las escuelas a través de la página web del MinEduc. 




situación de  la  institución educativa en  relación con su nivel de cumplimiento de estándares de 
aprendizaje,  desempeño  profesional  y  gestión  educativa;  orientar  y  promover  el  diseño  de 
estrategias dirigidas al logro de los estándares de calidad educativa; elaborar estados de situación 
de  la  innovación  pedagógica  (diagnóstico‐línea  base);  orientar  actividades  de  formación  y 
desarrollo profesional; proponer a  la autoridad del establecimiento estrategias o actividades de 
atención  a  problemáticas  específicas  de  cada  institución  y  monitorear  su  implementación, 






  En  el marco  del MNASGE,  (MINEDUC  2013),  los  auditores  educativos  de  distrito  tienen 





















oportuna  y  concreta  sobre  la  calidad  y  los  niveles  de  logro  alcanzados  por  las  instituciones 
educativas; aplicar  la evaluación externa a  las  IE para verificar el cumplimiento de  los estándares 


























planificaciones  del  docente,  cuadernos  de  los  estudiantes,  evaluaciones  a  los  estudiantes, 
portafolio del docente, leccionario, etc. 
c. Aportar a la IE con una visión externa para promover la calidad de su gestión. 
d. Informar a  las Autoridades Educativas y a  la Comunidad el estado de  la  IE con respecto a  los 
estándares educativos. 







b. Reconozca,  con  el  aporte  de  una  mirada  externa,  sus  fortalezas  y  los  aspectos  que  debe 
mejorar. 
c. El  informe  de  auditoría  educativa  y  su  posterior  retroalimentación  a  los  directivos  de  la 
Institución  Educativa,  le  permite  establecer  la  valoración  del  estadio  de  situación  de  la  IE, 
60 
 





  Como  parte  de  la  rendición  de  cuentas,  al  término  de  todo  el  proceso  de  auditoría 











































































































  Las  Constituciones  de  los  países  de  estudio  de  la  presente  tesis,  fueron  aprobadas 
cronológicamente  en  el  siguiente  orden:  Chile  ‐1980,  Colombia  –  1990  y  Ecuador  ‐2008.  Las 
Constituciones de Colombia y Ecuador establecen en  sus preámbulos  como  ideales comunes  la 
convivencia, la paz, la integración de la comunidad latinoamericana. Además, desde este apartado 





madres y padres o  sus  representantes  tendrán  la  libertad de escoger para  sus hijas e hijos una 
educación  acorde  con  sus  principios,  creencias  y  opciones  pedagógicas  (Art.  29  –Ecuador). 















que  formulará  la política nacional de educación;  asimismo  regulará  y  controlará  las  actividades 
relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema (Art. 344 –
Ecuador). Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, 
que promueva  la calidad de  la educación. (Art. 346  ‐Ecuador). El Estado realizará una evaluación 
integral de  las  instituciones educativas unidocentes y pluridocentes públicas, y  tomará medidas 
con el fin de superar la precariedad y garantizar el derecho a la educación (Disposición transitoria 
Decimonovena ‐Ecuador). 
3.2  NIVELES  DE  DESARROLLO  DE  LA  SUPERVISIÓN  EDUCATIVA  EN  LOS  TRES 
PAÍSES 
  Luego del estudio realizado se puede decir que cada país ha optado por un propio sistema 
de  supervisión  educativa.  En  algunos  casos  dependen  directamente  de  los  ministerios  de 
educación, como es el caso de Colombia y Ecuador; y en otros de una agencia externa pero parte 
del sistema de aseguramiento de la calidad como en Chile. 



























































































como  una  realidad  que  involucra  varios  aspectos,  algunos  de  los  cuáles  no  necesariamente 
guardan relación con el conjunto; por ejemplo el tema de cobertura y accesibilidad es visto como 
un indicador de la calidad, pero no guarda relación con los otros indicadores que podríamos decir 
van  mucho  más  en  la  dirección  concreta  del  quehacer  propiamente  educativo.  Igualmente 
podríamos decir  lo mismo en relación a  indicadores como  la planificación nacional y  la rendición 
de cuentas, aspectos posiblemente muy necesarios y  loables pero que no dicen o aportar mayor 
información  sobre  la  calidad  de  lo  que  ocurre  al  interior  de  las  instituciones  educativas  y 




3.2.1 LOGROS  QUE  HA  ALCANZADO  LA  SUPERVISIÓN  EDUCATIVA  EN  LOS 
PAÍSES ESTUDIADOS 
Para  una  mejor  comprensión  de  los  principales  logros  que  el  trabajo  de  la  supervisión  ha 
alcanzado en  los tres países, se ha desarrollado el siguiente cuadro que sistematiza  los hallazgos. 
En el anexo 8 se describen con detalle los logros alcanzados por los tres países: 
















































































Los  logros alcanzados por  la supervisión, en  los países de estudio, muestran  la  tendencia 
que a mayor vigencia de un modelo de gestión renovador y anclado en la búsqueda de la calidad 
los logros alcanzados varían en profundidad en los resultados, por ejemplo, Chile fue el primer país 
latinoamericano  que  inició  las  reformas  educativas,  en  1988  creó  el  Sistema  Nacional  de 
Evaluación de Resultados de Aprendizaje,  en  los  años  venideros  este  sistema  fue mejorándose 
permanente. Colombia  crea en  la primera mitad de  la década de  los 90 el Sistema Nacional de 









  La  educación  es un proceso  social muy  complejo,  los  cambios que deben ocurrir  en  los 
sistemas educativos, en los sujetos que la desarrollan y benefician de la educación, en los sistemas 
de supervisión toman tiempo, porque los cambios son un proceso, no un acontecimiento.46 









- El  modelo  de  No  incide  por  la  forma  en  la  calidad,  solo  en  la  fiscalización  burocrática  de 
normas no relacionada con lo pedagógico. 





- Si bien hay un nuevo modelo de apoyo y seguimiento para  las  instituciones educativas, este 






instituciones  educativas  particulares  deberán  contratar  un  asesor  pedagógico,  ya  que  los 
asesores educativos atenderán a las instituciones fiscales. 
- Hay que romper y vencer el  imaginario negativo que se tiene de  la supervisión, cuyo antiguo 
modelo no  generaba  confianza en  los beneficiarios.  Los nuevos  funcionarios deben mostrar 
una nueva actitud con  la cual desarrollen su  labor. Si mantienen una actitud como  la antigua 
no  se  logrará mayor  cosa,  pero  si  rompen  ese molde  y  acuden  a  las  instituciones  con  una 
actitud  de  apertura  y  propositiva donde  se  evidencie  que  lo  que  buscan  realizar  es  apoyar 
realmente, entonces el trabajo será más sencillo. 
- Otra dificultad radica en la actitud de los docentes y directivos de las instituciones educativas 
cuando  reciban  la  visita  de  los  auditores  y  asesores  educativos:  actitud  no  defensiva, 
reconocimiento  honesto  de  los  logros  y  dificultades,  entrega  transparente  de  información, 
etcétera. 
- Responder  a  políticas  de  gobierno  más  que  a  políticas  de  estado,  pues  pone  en  riesgo  el 




- La  inmensa  cantidad  de  instituciones  educativas  en  el  país  frente  al  escaso  número  de 
Asesores y Auditores Educativos en ejercicio. 
- Falta  de  una  definición  clara  y  que  sea  homogénea  cuando  el Ministerio  habla  de  Calidad 
Educativa, si bien todos los procesos contribuyen a mejorar la educación y existen estándares 






































































































































































  Tanto  Chile  como  Colombia  han  participado  en  al menos  tres  ocasiones  en  las  pruebas 






circuitos.  Hay  cierta  coincidencia  entre  os  especialistas  en  señalar  la  permanencia  de  un  modelo  de 
enseñanza y aprendizaje basado en la adquisición y reproducción de contenidos que no permite el desarrollo 
de las habilidades cognitivas que exige el mundo contemporáneo. De hecho, las pruebas PISA requieren que 
los  estudiantes  resuelvan  problemáticas  en  las  que  deben  aplicar  conocimientos  adquiridos  en  la  escuela 
pero que no reproducen los contenidos escolares.49 
3.3  EXPECTATIVAS PARA  EL  FUTURO  EN  CUANTO AL ROL DE  LA  SUPERVISIÓN 
EDUCATIVA 
  Del análisis de  las expectativas o retos acerca de  la función y gestión de  la supervisión se 
evidencia la disparidad de realidad entre los tres países. Colombia se inclina hacia una gestión de 
la supervisión que conlleve una visión global de la educación que implica un currículo mucho más 





























































































4.1  ¿CUÁL  ES  EL  HORIZONTE  EN  TEMAS  DE  APOYO  Y  CONTROL  DE  LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS? 
  El recorrido que se ha realizado en esta tesis nos ha permitido: 
- identificarlas  concepciones  sobre  calidad  educativa  a  la  que  los  países  miembros  de  los 
organismos internacionales (ONU, UNESCO y OEI),se comprometieron para que todos los niños 
y  niñas  tengan  acceso  a  una  educación  de  calidad,  de  tal manera  que  se  pueda  reducir  la 
inequidad y desigualdad social; y contribuir de esta manera en la construcción de un mundo en 
paz y para la paz;  
- conocer  las declaraciones  sobre  educación  y  calidad  en  la  educación que Colombia, Chile  y 
Ecuador, establecen en sus Constituciones y Leyes de Educación;  
- aproximarse a la estructura de los Ministerios de Educación, y la especificidad que cada país ha 
determinado para que  los organismos o agentes  (Unidad Especial de  Inspección Educativa – 





Ahora, con  la  información recogida y analizada de  los  tres países de estudio, se procederá a 






1. Los  países  en  estudio  consideran  a  la  educación  como  un  factor  relevante,  para  el 
desarrollo social, económico, político, cultural y  tecnológico;  siendo  fundamental que  inicie en 
los primeros años de vida. Los países han declarado en sus Cartas Magnas, que la educación es un 
servicio y un derecho de todos los ciudadanos. Para el Ecuador, la educación es un área prioritaria 
y  de  inversión  estatal,  y  está  centrada  en  el  ser  humano.  Establece  elementos  para  el 
aseguramiento permanente de la calidad. 
 
2. La  oferta  de  una  educación  de  calidad  debe  ser  una  política  de  estado, más  que  una 
política de gobierno, de tal forma que los principios rectores de lo que es la calidad educativa y su 
finalidad no se vea afectada por las concepciones e intereses de los gobiernos de turno, sino que 
se vele por  las demandas sociales actuales de  la aldea humana. No se puede seguir haciendo  lo 
mismo si no se tienen buenos resultados, por lo tanto, como ciudadanos debemos estar alertas a 
la  rendición  de  cuentas  de  los  rectores  de  la  educación  (autoridades  Ministeriales  y  demás 
organismos), sobre  los avances y puesta en marcha de una educación de calidad, sobre todo con 
los menos  favorecidos,  los  siempre  excluidos  y más  olvidados.  Esto  significa  que  no  podemos 
contentarnos  con  que  nos muestren  números  y  estadísticas  de  los  beneficiarios  de  acceso  y 






































  Como ya  se  señaló,  las pruebas están  referidas a  los estándares de aprendizaje para  las 
áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudio Sociales y Ciencias Naturales. Estas pruebas se 
aplicaron a una muestra de estudiantes de 4to EGB, 7mo EGB, 10 EGB y 3ro BGU de todo el país 
(que en definitiva  son  los últimos años de  cada nivel, por ejemplo el Nivel 2 corresponde a  los 
años: 2 – 3 – y 4 to de EGB). En todos  los niveles y en todas  las áreas el nivel de desempeño es 






Como  se  evidencia  en  el  cuadro,  ningún  año  de  educación  básica  (o  como  se  debe 
comprender al término de cada nivel de los estándares de aprendizaje) supera el nivel elemental, 
es decir superar  los 800 puntos. Entre  los niveles de  Insuficiente y Elemental el promedio es de 
84.4%, el promedio de Satisfactorio es de 14,96 %; y el promedio de Excelente es de 0,792%. Esto 
confirma  que  el  Ecuador  está  muy  lejos  de  alcanzar  el  Objetivo  6  del  Milenio:  ofertar  una 
educación de calidad.  
Adicionalmente,  el  Ineval ha  hecho  públicos  los  resultados de  las  pruebas  Ser Bachiller, 











Fuente: MinEduc 2014 
 


















sobre  todo  con  los  ciudadanos,  ven  los  resultados  de  la  puesta  en  marcha  de  sus  políticas  y 
acciones  en  materia  educativa.  Esto  ha  significado  que  el  contar  con  procesos  de  evaluación 






que  los  buenos  resultados  finlandeses  tiene  que  ver  con:  la  calidad  de  los  docentes,  el 
cumplimiento  estricto  del  programa,  el  logro  de  la  comprensión  lectora  (saben  leer,  sacar 
conclusiones,  entienden  la  tarea,  relacionan  los  contenidos  con  la  realidad);  los  estudiantes 
estudian y se toman en serio los estudios (aprovechan el tiempo), los padres apoyan a sus hijos y 
los  profesores  funcionan  como  modelos,  dirigen  el  trabajo,  garantizan  el  buen  resultado  del 
trabajo  y enseñan en  todo  el  sentido de  la palabra;  el país  con menos  recursos ha  tenido que 
pensar muy bien si hacer una  inversión y han sido prudentes en cómo gastar el dinero.  (Enkvist 
2012).  
Enkvist, enfatiza que gran parte del éxito en  la educación  inicial, y  luego en  la educación 
básica y media en Shanghái (otro país con excelentes resultados en Pisa), se centra en instalar las 
buenas  costumbres  para  aprender:  autocontrol,  enfocar  su  atención,  dirigir  su  propio  cuerpo, 









2011,  informa que “…  se ha avanzado mucho,  .. el problema que existe en América Latina es el 
tema de desigualdad,… poblaciones que están casi llegando a la escolaridad universal, pero … en el 
campo la situación es distinta, el informe recomienda que se trata de frente el tema de inequidad y 
desigualdad  y  que  se  hagan  grandes  esfuerzos  por mejorar  la  calidad  de  la  educación,…  no  es 
suficiente que  los niños vayan a  la escuela sino que  los niños se queden en  la escuela”.  (Marisol 
Sanjines 2011). 
























la primera  infancia contribuyen a crear competencias en un momento en que  la  inteligencia del 
81 
 
niño  está  desarrollándose,  lo  que  acarrea  beneficios  a  largo  plazo  para  los  niños  de  medios 
desfavorecidos.”52 
 











  Adicionalmente,  sobre  esta meta  se  señala  en  el  Informe  que  el  Ecuador  “ha  realizado 
grandes progresos en la reducción de las desigualdades. La disparidad en la tasa neta de asistencia 
en  la enseñanza  secundaria que  se observa entre  los varones de  las  zonas urbanas y  los de  las 
zonas rurales del Ecuador disminuyó de 32 puntos porcentuales en 2001 a 13 puntos porcentuales 














Sobre  el  Objetivo  4  alfabetización  de  los  adultos:  Chile  se  encuentra  en  el  rango  de  meta 
alcanzada o casi alcanzada. Ecuador y Colombia se encuentran en el rango de lejos de la meta. 
  El  informe nos recuerda que  la alfabetización universal es  indispensable para el progreso 
social y económico de un país. Además insiste en que “el mejor modo de desarrollar competencias 
en  lectura y escritura es hacerlo durante  la  infancia mediante una buena educación de  calidad. 
Pocos son los países que ofrecen auténticas segundas oportunidades a los adultos analfabetos. De 




  Según el  informe, “la paridad de género ‐conseguir que  la tasa de matrícula sea  la misma 






realización  del  objetivo  ‐la  igualdad  de  género‐  supone  también  entornos  de  escolarización 
apropiados,  prácticas  no  discriminatorias,  e  igualdad  de  oportunidades  para  que  niños  y  niñas 
puedan realizar su potencia.”57 
Sobre el Objetivo 6: Calidad de la educación: entre los tres países de estudio, Chile tiene el mayor 








de  atención  luego  del  2015.  “Ese  cambio  es  esencial  si queremos mejorar  las  posibilidades  de 
educación de  los 250 millones de niños que  son  incapaces de  leer  y escribir o no disponen de 















En  el  Ecuador,  la  inversión  que  se  ha  realizado  en  educación  se  ha  destinado  para: 
mejorar o construir nuevas  infraestructuras educativas; mejorar y adaptar el currículo tanto para 
inicial, básica  y bachillerato; dotar de uniformes,  textos  y  alimentación  a  los niños de  escuelas 






7. Según  el estudio de  esta  tesis,  se  verifica que  los países Chile, Colombia  y  Ecuador han 
diseñado, desarrollado,  implementado sistemas nacionales de evaluación. Siendo para Ecuador 





Nacional de Evaluación.  Las experiencias de Chile  y Colombia  son  aleccionadoras,  la evaluación 
debe ser permanente y según  las necesidades de orientación y monitoreo de  las escuelas; tanto 
para  los evaluadores  como para  los evaluados es necesario  conocer  sobre qué  se va a evaluar, 
cómo se va a evaluar y para qué se va a evaluar. En Chile y Colombia se Acreditan a  la escuelas 
según  los  resultados  de  su  evaluación,  además  se  entregan  recursos  económicos  según  estos 
resultados.  Esto  ha  provocado,  por  ejemplo,  que  en  Chile  las  escuelas  entren  en  un  ranking 
comparativo  entre  ellas,  pudiendo  promover  que  las  escuelas  que  no  logran  mejorar  sus 















gestión  del  docente  en  el  aula.  Los  tres  países  de  estudio  han  desarrollado mecanismos  para 
orientar  a  los  docentes  en  su  gestión:  desde  un  currículo  hasta  estándares  de  aprendizaje, 
evaluaciones  nacionales  por  nivel  o  al  término  de  la  educación  bachillerato,  evaluaciones  a 
docentes  y  directivos;  pero  para  estos  tres  países  sigue  siendo  un  pendiente  el  proceso  de 








Para Jhon Hattie, profesor de  la universidad Melbourne,  los docentes hacen  la diferencia 
en el aprendizaje de los estudiantes. Entre los facores que mayor influyen son: las espectativas de 
los estudiantes,  la credibilidad del docente,  la evaluación  formativa,  la  retroalimentación de  los 
progresos,  la  relación entre docente  y estudiante. Podría decirse que estos  factores  se pueden 
aprender en la formación inicial, pero también que son factores que se determinan por la vocación 
de ser docente, el para qué y por qué quiero ser docente. 
En el Ecuador, cada vez más  las  facultades de docencia en  las universidades tiene menos 
estudiantes, muy pocos quieren  formarse para asumir este  reto,  las  razones pueden  ser varias, 





9. Chile  en  el 2012  estableció un nuevo modelo  para  el  aseguramiento de  la  calidad,  este 
sistema está conformado por cuatro  instituciones: Ministerio de Educación, Consejo Nacional de 
Educación,  Superintendencia  de  Educación  y  la  Agencia  de  Calidad  de  la  Educación  que  es  la 
responsable de evaluar y orientar el sistema educativo. Cada uno de estos organismos tiene una 
función  diferente  y  complementaria  a  la  vez.  En  el  Ecuador,  las  funciones  de  asesor  y  auditor 
educativo  propuestas  en  el  MNASGE  responden  a  las  Direcciones  Nacionales  de  Asesoría  y 
87 
 
Auditoría  a  la  Gestión  Educativa  respectivametne,  estas  direcciones  están  ancladas  a  la 
Subsecretaría  de  Apoyo,  Seguimiento  y  Regulación  de  la  Educación,  y  esta  a  su  vez  al 
Viceministerio de Gestión Educativa. A  juicio de  la responsable de  la tesis y dada  la misión de  la 




educación  de  sus  países.  Colombia  y  Chile  se  han  organizado  para  implementar  las  políticas 
educativas  rectoras  a  nivel  nacional  descentralizando  y  desconcentrando  las  funciones  de 
supervisión en  las Alcaldías  (Colombia), Agencia de  calidad  (Chile), de  tal manera que  se de un 















con calidad, por  lo  tanto  incumplir por  lo prescrito en  la Constitución: una educación de calidad 
con calidez. 
11. El Ministerio de Educación de Ecuador ha decidido reorganizar  la oferta educativa, y esto 
significa  reducir el número de escuelas  fiscales con  la  finalidad de ofertar un servicio de calidad 
dotando  de  la  infraestructura  y materiales  didácticos  óptimos,  con  docentes  capacitados.  Pero 
esta  situación  deberá  ser  manejada  con  mucho  cuidado  y  aprender  de  experiencias 
internacionales  (por ejemplo Finlandia, Bélgica) de no sobre poblar  las aulas. Según el SIGEE,  la 




12. En  Chile  (primer  país  Latinoamericano  en  proponer  reformas  educativas),  luego  de  las 















los  numéricos  de  profesionales  para  que  asuman  estas  nuevas  funciones  y  puedan  llegar  y 
beneficiar  de  su  gestión  a más  escuelas.  Sigue  como  un  gran  pendiente  realizar  campañas  de 
divulgación  y  socialización  del  modelo  a  toda  la  comunidad  educativa:  docentes,  directivos, 
estudiantes, padres de familia, personal de apoyo y servicio; de tal manera que conozcan cuáles 
son  las nuevas  funciones,  los procesos que  sigue cada  función,  la  finalidad e  importancia de  su 
gestión en la mejora de la calidad educativa; y los límites de cada función.  




funcionarios.  Por  lo  tanto,  se  requiere  que  la  formación  sea  permanente  para  los  asesores  y 
auditores educativos. 
 
14. Para  los  tres  países,  los  sistemas  de  apoyo  y  evaluación  a  las  escuelas  han 
significado  un  gran  paso  para  romper  la  tradicional  burocracia  encargada  de  vigilar  el 
cumplimiento de  la normativa educativa, y convertirse en verdaderos agentes de cambio.  Inés 








que  implementen;  partiendo  de  los  puntos  críticos  que  deben  mejorar  y  la  forma  cómo 
mejorarlos.  De  esta  manera  se  contribuirá  a  que  los  docentes  y  directivos  sean  parte  de  las 
decisiones pedagógicas que orienten su quehacer educativo. 
Este  cambio de paradigma  en  las  instituciones  educativas, debe  llevar  a  repensar  en  los 
roles actuales de todos los miembros de la comunidad educativa y que la institución educativa sea 
una  organización  que  aprende:  nuevo  directivo,  nuevo  docente,  nuevos  procesos,  trabajo  en 
equipo, entre otros. El reto del cambio no puede ni debe darse sólo en las instituciones educativas, 
es necesario que el Estado sea capaz de promover políticas educativas con visión clara; que apoye 
a  los directivos de  las escuelas a  través del asesoramiento, orientación y guía para que puedan 
entender  la  educación  del  siglo  XXI,  y  por  otro  lado  que  efectivice  la  evaluación  externa  y 
seguimiento a la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas. 
   
Para  concluir,  se  retoman  las  reflexiones  de  la  experta  en  educación  del  Ecuador,  Rosa María 
Torres, quien  señala en  su blog  (Torres 2014)las  seis grandes  conclusiones que  se derivaron de 
PISA 2009:  


































































































META GENERAL 2:  LOGRAR LA  IGUALDAD EDUCATIVA Y SUPERAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN  LA 
EDUCACIÓN 
META  ESPECÍFICA  2:  Garantizar  el  acceso  y  la  permanencia  de  todos  los  niños  en  el  sistema  educativo 
mediante  la  puesta  en  marcha  de  programas  de  apoyo  y  desarrollo  de  las  familias  para  favorecer  la 
permanencia de sus hijos en la escuela. 
Indicador  2.Porcentaje de  familias  con dificultades  socioeconómicas que  reciben  apoyo para  garantizar  la 
asistencia habitual de sus hijos a las escuelas. 
 
META  ESPECÍFICA  3:  Prestar  apoyo  especial  a  las  minorías  étnicas,  poblaciones  originarias  y 
afrodescendientes, a  las alumnas y al alumnado que vive en  zonas urbanas marginales y en zonas  rurales, 
para lograr la igualdad en la educación. 












META  ESPECÍFICA  5: Apoyo  a  la  inclusión  educativa  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales 
mediante las adaptaciones y las ayudas precisas. 



























META ESPECÍFICA 10: Mejorar el nivel de adquisición de  las  competencias básicas y de  los  conocimientos 
fundamentales por parte de los alumnos. 


























































Indicador  30.Porcentaje  de  profesorado  de  primaria  con  formación  especializada  en  docencia  superior  al 







META  GENERAL  9:  AMPLIAR  EL  ESPACIO  IBEROAMERICANO  DEL  CONOCIMIENTO  Y  FORTALECER  LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
META ESPECÍFICA 22: Apoyar la creación de redes universitarias para la oferta de posgrados, la movilidad de 
estudiantes e  investigadores y  la colaboración de  investigadores  iberoamericanos que  trabajan  fuera de  la 
región. 







































ARTÍCULO  41.En  todas  las  instituciones  de  educación,  oficiales  o  privadas,  serán  obligatorios  el  estudio  de  la 

















Corresponde al Estado regular y ejercer  la suprema  inspección y vigilancia de  la educación con el  fin de velar por su 
calidad,  por  el  cumplimiento  de  sus  fines  y  por  la  mejor  formación  moral,  intelectual  y  física  de  los  educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. 





La  enseñanza  estará  a  cargo  de  personas  de  reconocida  idoneidad  ética  y  pedagógica.  La  Ley  garantiza  la 
profesionalización y dignificación de la actividad docente. 







ARTÍCULO 70. El Estado  tiene el deber de promover y  fomentar el acceso a  la cultura de  todos  los colombianos en 
igualdad  de  oportunidades,  por  medio  de  la  educación  permanente  y  la  enseñanza  científica,  técnica,  artística  y 
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
La  cultura  en  sus  diversas  manifestaciones  es  fundamento  de  la  nacionalidad.  El  Estado  reconoce  la  igualdad  y 

















































































































































Sección  Primera  De  las 
Juntas de Educación 






























































El  Estado  deberá  atender  en  forma  permanente  los  factores  que  favorecen  la  calidad  y  el  mejoramiento  de  la 
educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos 
y métodos educativos,  la  innovación e  investigación educativa,  la orientación educativa y profesional,  la  inspección y 
evaluación del proceso educativo. 
Art.  41.  Fomento  de  la  educación  no  formal.  El  Estado  apoyará  y  fomentará  la  educación  no  formal,  brindará 
oportunidades para ingresar a ella y ejercerá un permanente control para que se ofrezcan programas de calidad. 


















que  opere  en  coordinación  con  el  Servicio  Nacional  de  Pruebas  del  Instituto  Colombiano  para  el  Fomento  de  la 
Educación  Superior,  ICFES,  y  con  las  entidades  territoriales  y  sea  base  para  el  establecimiento  de  programas  de 
mejoramiento del servicio público educativo.  
El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar  la calidad de  la enseñanza que se  imparte, el 
desempeño profesional del docente y de  los docente directivos,  los  logros de  los alumnos,  la eficacia de  los métodos 
pedagógicos,  de  los  textos  y  materiales  empleados,  la  organización  administrativa  y  física  de  las  instituciones 
educativas y la eficiencia de la prestación del servicio.  
Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibirapoyo para mejorar los procesos y la prestación del 







Art. 84. Evaluación  institucional anual. En  todas  las  instituciones educativas  se  llevará a cabo al  finalizar cada año 
lectivo  una  evaluación  de  todo  el  personal  docente  y  administrativo,  de  sus  recursos  pedagógicos  y  de  su 




parte  de  la  Nación  y  las  que  obtengan  resultados  negativos,  deberán  formular  un  plan  remedial,  asesorado  y 













Art.  151.  Funciones  de  las  Secretarías Departamentales  y Distritales  de  Educación.  Las  secretarías  de  educación 
departamentales y distritales o los organismos que hagan sus veces, ejercerán dentro del territorio de su jurisdicción, 


































Corresponderá  al  Estado  otorgar  especial  protección  al  ejercicio  de  este  derecho.  Para  el  Estado  es  obligatorio 





Corresponderá  al  Estado,  asimismo,  fomentar  el  desarrollo  de  la  educación  en  todos  sus  niveles;  estimular  la 
investigación científica y tecnológica,  la creación artística y  la protección e  incremento del patrimonio cultural de  la 
Nación. 
Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación; 



































parvularia,  básica  y  media  y  normas 
objetivas para velar por su cumplimiento 
P. 2 Calificación, validación y certificación 




















P.  2  Del  Reconocimiento  Oficial  de  las 
universidades 
P.  3  Del  Reconocimiento  Oficial  de  los 
institutos profesionales 
P.  4  Del  reconocimiento  oficial  de  los 
centros de formación técnica 
P.  5  Del  Reconocimiento  Oficial  de  los 
títulos  y  grados  que  otorgan  los 
establecimientos  de  educación  superior 














Título 5  Normas finales    Del 103 al 114 




Artículo 1º.  La presente  ley  regula  los derechos  y deberesde  los  integrantes de  la  comunidad  educativa;  fija  los 
requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; regula el 
deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial 





b)  Calidad  de  la  educación.  La  educación  debe  propender  a  asegurar  que  todos  los  alumnos  y  alumnas, 
independientemente  de  sus  condiciones  y  circunstancias,  alcancen  los  objetivos  generales  y  los  estándares  de 
aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley. 

















a  la  Superintendencia de  Educación,  en  el  ámbito de  sus  competencias,  la administración  del  Sistema Nacional  de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación, de conformidad a las normas establecidas en la ley. 
Art. 7º. El Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación velarán, de conformidad a la ley, y en el 




La evaluación de  los alumnos deberá  incluir  indicadores que permitan efectuar una evaluación conforme a criterios 
objetivos y transparentes. 
La evaluación de los profesionales de la educación se efectuará de conformidad a la ley. 









Art.  34.  En  el  caso  de  la  educación  especial  o  diferencial,  corresponderá  al  Ministerio  de  Educación,  …  definir 
criterios y orientaciones para diagnosticar a  los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, así como 
criterios  y  orientaciones  de  adecuación  curricular  que  permitan  a  los  establecimientos  educacionales  planificar 
propuestas educativas pertinentes y de calidad para estos alumnos, … 




forma periódica a  lo menos en un  curso,  tanto en el nivel de educación básica  como en el de educación media, e 




Las  evaluaciones  nacionales  e  internacionales  se  desarrollarán  de  acuerdo  a  un  plan  de,  a  lo menos,  cinco  años, 
elaborado por  el Ministerio de  Educación,  aprobado previo  informe  favorable del Consejo Nacional de  Educación, 
emitido conforme al procedimiento del artículo 86. Este plan deberá contemplar las áreas curriculares que son objeto 
de  evaluación,  los  grados  de  educación  básica  y  media  que  son  medidos,  la  periodicidad  de  la  evaluación  y  las 
principales desagregaciones y modos de informar resultados. 








indicativos  de  desempeño  de  los  establecimientos,  elaborados  por  el Ministerio  de  Educación  y  aprobados  por  el 
Consejo  Nacional  de  Educación,  de  conformidad  al  procedimiento  del  artículo  86.  Éstos  deberán  ser  precisos, 
objetivos y fáciles de comprender, y deberán tomar en consideración, entre otros, los resultados de aprendizaje de los 
alumnos,  los resultados de las evaluaciones del desempeño de los docentes, cuando corresponda, y otros indicadores 
de  calidad de procesos  relevantes de  los establecimientos que permitan  realizar una  evaluación  integral  según  los 
objetivos  generales  establecidos  en  la  ley.  En  ningún  caso  el  incumplimiento  de  estos  estándares  indicativos  de 








y  aprendizajes  de  los  alumnos  de  acuerdo  a  un  procedimiento  de  carácter  objetivo  y  transparente,  basado  en 
normas mínimas nacionales sobre calificación y promoción. Dichas normas deberán propender a elevar la calidad de la 
educación  y  serán  establecidas  mediante  decreto  supremo  expedido  a  través  del Ministerio  de  Educación,  el  que 
deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86. 
Asimismo,  por  decreto  supremo  del  Ministerio  de  Educación  se  establecerán  los  criterios,  orientaciones  y  el 
procedimiento para la certificación de aprendizajes, habilidades y aptitudes, y para la promoción de un curso a otro de 
los alumnos con necesidades educativas especiales 







los  resultados  de  las  evaluaciones  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  de  los  profesionales  de  la  educación,  cuando 















Garantizar  sin  discriminación  alguna  el  efectivo  goce  de  los  derechos  establecidos  en  la  Constitución  y  en  los 









derechos  humanos,  al medio  ambiente  sustentable  y  a  la democracia;  será participativa, obligatoria,  intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará  la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la 

















Art. 39.‐ … El Estado  reconocerá a  las  jóvenes y  los  jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y  les 
garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación… 
Sección quinta   Niñas, niños y adolescentes 
Art. 45.‐ … Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a  la  integridad física y psíquica; a su  identidad, nombre y 
ciudadanía; a  la salud  integral y nutrición; a  la educación y cultura, al deporte y  recreación; a  la seguridad social; a 
tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad 
y dignidad; a ser consultados en  los asuntos que  les afecten; a educarse de manera prioritaria en su  idioma y en  los 
contextos  culturales propios de  sus pueblos  y nacionalidades;  y a  recibir  información acerca de  sus progenitores o 
familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  
El Estado garantizará  su  libertad de expresión y asociación, el  funcionamiento  libre de  los  consejos estudiantiles y 
demás formas asociativas. 
Art. 46.‐ El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  
1. Atención a menores de  seis años, que garantice  su nutrición,  salud, educación y  cuidado diario en un marco de 
protección integral de sus derechos.  























Art.  264.‐  Los  gobiernos  municipales  tendrán  las  siguientes  competencias  exclusivas  sin  perjuicio  de  otras  que 
determine la ley: 
Numeral 7. Planificar,  construir y mantener  la  infraestructura  física y  los equipamientos de  salud y educación, así 
como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 
Art. 286.‐ Las  finanzas públicas, en  todos  los niveles de gobierno,  se conducirán de  forma  sostenible,  responsable y 
transparente  y  procurarán  la  estabilidad  económica.  Los  egresos  permanentes  se  financiarán  con  ingresos 
permanentes.  






Art.  343.‐  El  sistema  nacional  de  educación  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  capacidades  y  potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 
técnicas,  saberes,  artes  y  cultura.  El  sistema  tendrá  como  centro  al  sujeto  que  aprende,  y  funcionará  de manera 
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 





El  Estado  ejercerá  la  rectoría  del  sistema  a  través  de  la  autoridad  educativa  nacional,  que  formulará  la  política 
nacional  de  educación;  asimismo  regulará  y  controlará  las  actividades  relacionadas  con  la  educación,  así  como  el 
funcionamiento de las entidades del sistema.  





























12. Garantizar, bajo  los principios de equidad social, territorial y regional que todas  las personas tengan acceso a  la 
educación pública.  
Art. 348.‐ La educación pública  será gratuita y el Estado  la  financiará de manera oportuna,  regular y  suficiente. La 
distribución  de  los  recursos  destinados  a  la  educación  se  regirá  por  criterios  de  equidad  social,  poblacional  y 
territorial, entre otros…. 
Art. 349.‐ El Estado garantizará al personal docente, en  todos  los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 
































































































Título VII  Disposiciones Generales    De 1ra a 13ra 
Título VIII  Disposiciones Transitorias    De 1ra a 40ma 
  Disposiciones Derogatorias    De 1ra a 11ra 






a. Universalidad.‐  La educación es un derecho humano  fundamental y es deber  ineludible e  inexcusable del Estado 
garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. 
Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos; 




contextualizada,  actualizada  y  articulada  en  todo  el  proceso  educativo,  en  sus  sistemas,  niveles,  subniveles  o 
modalidades;  y  que  incluya  evaluaciones  permanentes.  Así mismo,  garantiza  la  concepción  del  educando  como  el 
centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a 






b. El  fortalecimiento y  la potenciación de  la educación para contribuir al  cuidado y preservación de  las  identidades 



































tanto en  las  instituciones públicas, municipales, privadas  y  fiscomisionales, en  sus diversos niveles:  inicial, básico  y 
bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística se 
aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la 
visión  de  un  estado  plurinacional  e  intercultural.  El  Currículo  podrá  ser  complementado  de  acuerdo  a  las 






Art.  22.‐  Competencias  de  la Autoridad  Educativa Nacional.‐  La  Autoridad  Educativa Nacional,  como  rectora  del 
Sistema  Nacional  de  Educación,  formulará  las  políticas  nacionales  del  sector,  estándares  de  calidady  gestión 
educativos así como la política para el desarrollo del talento humano del sistema educativo. La competencia sobre la 




















de  la  Republica,  las  leyes  y,  en  particular,  e  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y 













Art.  55.‐  Instituciones  educativas  fiscomisionales.‐  Son  instituciones  educativas  fiscomisionales  aquellas  cuyos 
promotores  son  congregaciones,  órdenes  o  cualquiera  otra  denominación  confesional  o  laica.  Son  de  carácter 
religioso o laica, de derecho privado y sin fines de lucro, garantizando una educación gratuita y de calidad. 
Art.  58.‐ Deberes  y  obligaciones  de  las  instituciones  educativas  particulares.‐  Son  deberes  y  obligaciones  de  las 
instituciones educativas particulares: 
k. Garantizar una educación de calidad; 




Art. 68.‐ Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.‐ El  Instituto realizará  la evaluación  integral  interna y 
externa del Sistema Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la educación, que se aplicarán 
a  través de  la evaluación continua de  los siguientes componentes: gestión educativa de  las autoridades educativas, 
desempeño  del  rendimiento  académico  de  las  y  los  estudiantes,  desempeño  de  los  directivos  y  docentes,  gestión 
escolar,  desempeño  institucional,  aplicación  del  currículo,  entre  otros,  siempre  de  acuerdo  a  los  estándares  de 
evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y otros que el Instituto considere técnicamente pertinentes.  
Art. 69.‐ Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.‐ Serán sus principales funciones:  
a.  Diseñar  y  aplicar  pruebas  y  otros  instrumentos  de  evaluación  para  determinar  la  calidad  del  desempeño  de 
estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de acuerdo con un plan estratégico de cuatro años; 
h. Entregar a  la Autoridad Educativa Nacional  los  resultados de  todas  las evaluaciones  realizadas. Estos  resultados 




e.  El  impulso  de  una  educación  de  calidad  integral,  articulada  con  la  producción,  la  investigación,  la  ciencia  y  los 
saberes ancestrales; 
Art. 81.‐ Objetivos.‐ El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene los siguientes objetivos:  
a. Desarrollar, fortalecer y potenciar  la educación  intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde el nivel  inicial 
hasta el bachillerato y educación superior esta última regulada por la legislación pertinente, conforme a la diversidad 
cultural, para el cuidado, preservación y convivencia armónica con  la Pachamama, para el desarrollo  integral de  las 
personas, la familia y la comunidad;  





d.  Participar  en  los  procesos  de  diagnóstico,  planificación,  organización,  dirección,  ejecución,  control,  evaluación  y 
reforma de planes, programas y proyectos,  currículo,  talentos humanos, presupuestos, modalidades, estándares de 


























































 Realizar  visitas  periódicas  que  permitan  la  asesoría  constante  a  los  establecimientos  educativos  de  su 
jurisdicción63;  es  decir,  apoyar  e  impulsar  los  procesos  de  mejoramiento  de  la  institución  y  de 
profesionalización de  la docencia en  torno al Proyecto Educativo  Institucional  (PEI) para que  los directivos 
mejoren  sus  procedimientos  de  asesoramiento  y  orientación  para  la  implementación  curricular.  La 
responsabilidad principal consiste en trabajar con la dirección de los establecimientos educativos y orientarla 
para  que  pueda  ejercer  efectivamente  su  rol  de  liderazgo,  coordinación  pedagógica,  de  articulación  del 
trabajo de  los docentes en  torno al PEI;  y para que  los directivos mejoren  los procedimientos de  gestión, 
administración, comunicación del centro y participación comunitaria. 
 Orientar y promover la elaboración del diagnóstico de situación de la institución educativa en relación con 
su  nivel  de  cumplimiento  de  estándares  de  aprendizaje,  desempeño  profesional  y  gestión  educativa,  a 





las  actividades  de  innovación  y  cambio  educativo  debido  a  que  son  las  más  idóneas  para  obtener  los 
resultados esperados. Esta es una  función a  realizar en  conjunto y de manera articulada con  los docentes 
mentores, de haberlos en el circuito. 
 Elaborar Estados de Situación de la Innovación Pedagógica (diagnóstico‐línea base). En concordancia con el 
ítem  anterior,  otra  de  sus  funciones  será  reconocer  las  innovaciones  pedagógicas  llevadas  a  cabo  en  las 
instituciones  educativas  y  recuperarlas  en  Informes  de  Innovación  o  a  través  de  la  documentación  de 
experiencias  que  permitan  su  difusión  y  utilización  por  parte  de  otros  planteles.  Esta  función  puede 
caracterizarse  como  “indagación  educativa”  para  la  elaboración  de  diagnósticos  locales  y  como 





 Orientar actividades de  formación y desarrollo profesional66; es decir que debe proponer e  implementar 










 Proponer,  a  la  autoridad  del  establecimiento,  estrategias  o  actividades  de  atención  a  problemáticas 
específicas de cada institución y monitorear su implementación, y de ser el caso, derivarlas a la Dirección 


































































































































tienen  como  función  principal  proporcionar  a  las  autoridades  y  al  sistema  educativo  la  información  oportuna  y 





todos  los aspectos  (pedagógicos, administrativos, normativos,  legales, etc.), para  la toma de decisión y  la 
asistencia  adecuada  a  las  instituciones  educativas  (de  ser  el  caso) una  vez definido  el  tipo  de  ayuda  que 
necesitan para potenciar sus resultados. 
 Emitir  un  Informe  Técnico  en  el  marco  de  la  autorización  de  creación  y  funcionamiento  inicial  a  la 
institución educativa69 así como el de la fiscalización de una institución privada70 que cumpla con todos los 
requisitos establecidos en  la Ley, el Reglamento y  la normativa específica que expida el Nivel Central de  la 
Autoridad Educativa Nacional. 
 Aplicar  la evaluación externa a  las  instituciones educativas, referida a  los niveles de cumplimiento de  los 
estándares de calidad educativa declarados por el Nivel Central de  la Autoridad Educativa Nacionaly del 









genere  de  manera  sistemática  a  través  de  sus  propias  bases  de  datos  y  de  las  unidades  de  estadística 
educativa existentes. 
 Elaborar  el  Informe  de  Auditoría  Educativa  sobre  cada  institución  educativa  para  comprometerlas  a 
elaborar un Plan de Mejora 









La auditoría periódica externa debe  ser complementada por una evaluación  interna, o autoevaluación  institucional 









 Revisa  los  resultados,  conclusiones  y  recomendaciones  del  informe  de  autoevaluación  institucional 


























































































































de  recursos  y métodos educativos que promuevan el aprendizaje;  la promoción de  innovaciones e  investigaciones 
educativas. Las definiciones de política educativa sobre el sistema de supervisión y control están a cargo del Ministerio 
de  Educación  que  a  su  vez  trabaja  colaborativamente  con  los  distritos.  Y  que  será  responsabilidad  del  Sistema 
Nacional de Evaluación de Educación realizar la evaluación la calidad de enseñanza que se imparte. 
- Se ha puesto en marcha el sistema de supervisión y control a nivel nacional 
- Se han diferenciado  los niveles de  atención de  la  supervisión  y  control,  así,  existen  supervisores para  el nivel 
preescolar, la educación básica, la educación media y la superior. 
- Existen estándares de aprendizaje lo que permite medir los avances de todas las instituciones educativas. 
- Durante  las  últimas  décadas  se  han  expuestos  diversas  reformas  educativas  en  Colombia,  respondiendo  a  las 
tendencias de  las exigencias globales. Es a partir de  la Reforma de  la Constitución del 91, se empieza hablar de 
calidad  educativa  con  la  estipulación  de  condiciones,  procesos  y  procedimientos  para  el  aseguramiento  de  la 
calidad. Si una institución educativa quiere mantenerse en el contexto debe pasar por tres momentos: 1° Obtener 









- Se  tiene  un  sistema  integral  de  información  constituido  por:  SNIES  (Sistema  Nacional  de  Información  de  la 
Educación Superior) Ofrece datos  sobre  las  instituciones de educación  superior de Colombia  y programas que 
estas  ofertan.  SABER  PRO,  Son  pruebas  que  miden  el  conocimiento  y  la  habilidad  cognitiva  para  resolver 
problemas,  capacidad  de  análisis  de  lectura,  capacidad  asertiva  y  competencias  que  deben  de  adquirir  los 
estudiantes,  en  el  Ser,  Saber,  Hacer  y  Convivir;  OLE  (Observatorio  Laboral  para  la  educación)  Realiza  un 
seguimiento  permanente  de  los  graduados  de  la  educación  superior  en  Colombia.  Codifica  datos  entre  las 
relaciones del mundo de la educación superior y el mundo laboral. SPADIES (Sistema de Prevención y Análisis de 
la deserción en las Instituciones de Educación Superior) Calcula el riesgo de deserción. 
- Se reglamenta a partir de  la Ley 115 del 94 donde se establecen  los criterios de formación y aprendizaje desde 
una  concepción  integral  del  individuo.  Se  determinan  niveles  fundamentales:  preescolar,  básica  (primaria, 
secundaria), media (técnica), profesional. 
- Existen unas entidades de supervisión y vigilancia; como CONACES: (Comisión Nacional para el aseguramiento de 
la  calidad  de  la  educación  superior)  supervisa  e  inspecciona  las  Instituciones  que  por  obligatoriedad  deben 
presentar las condiciones mínimas para su funcionamiento. CNA (Consejo Nacional de Acreditación) encargada de 
evaluar  los  procesos  y  procedimientos  que  se  desarrollan  en  una  Institución  educativa  para  alcanzar  la 
acreditación  de  alta  calidad.  ICFES  (Instituto  Colombiano  para  el  fomento  de  la  investigación  de  la  Educación 






y mantener su plataforma en un sistema virtual actualizado sobre  los grupos de  investigación consolidados,  su 





Educación  Superior  tienen  grupos de  investigación  consolidados además de  sus productos  y  la pertinencia  así 
como la relevancia de las investigaciones que se generan en Colombia 
- Existen  supervisores  por  niveles;  por  ejemplo  supervisores  para  la  educación  de  la  primera  infancia,  (básica 
primaria);  supervisores para  la básica  secundaria  y  técnica,  supervisores para  la  tecnológica  y  para  educación 
superior.  
Cada  uno  de  estos  niveles  debe  contar  con  profesionales  expertos  en  el  tema,  conocer  la  política  pública  de 
educación,  tener claridad de  los  factores de medición para cada solicitud, entendiéndose por ejemplo solicitud 
para registro calificado, solicitud para acreditación para alta calidad, solicitud para acreditación Institucional. 
- Las  incidencias de  la auditoría son múltiples; desde planes de mejoras, según  los Reglamento, se ofrecen unos 




- Otras  formas  correspondientes  a  la  incidencia  ha  generado  la  posibilidad  de  estímulos  a  la  acreditación 
relacionada con la credibilidad y la imagen que tienen las Instituciones ante la Sociedad Colombiana inherente a la 
macroeconomía mundial, es decir el  impacto de  la evaluación que hacen  los supervisores e  inspectores genera 









  Para garantizar  la calidad de  la educación y el cumplimiento de  los estándares de calidad, el Estado creó el 
Sistema  Nacional  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Educación;  este  sistema  está  conformado  por  cuatro 





- Los  resultados  de  las  evaluaciones  nacionales  obedecen  a  evaluaciones  estandarizadas  que  las  instituciones 
educativas conocen previamente. 
- Los supervisores o equipos de supervisores trabajan por sectores  (provinciales) a su cargo pueden  tener varios 
colegios.  




  Una  educación  de  calidad  es  pertinente,  adecuada,  contextualizada,  actualizada,  flexible,  adaptable  a  las 
necesidades  y  realidades  fundamentales.  Una  educación  de  calidad  se  desarrolla  en  un  clima  escolar  propicio, 
saludable, seguro y con todos los servicios básicos; promueve el respeto, la tolerancia, la no discriminación y el afecto. 
- En los últimos 7 años, el Ministerio de Educación ha tomado acciones sobre el tema de la calidad educativa. 
Recupera  la Rectoría  real  y práctica  sobre  el  sistema  educativo. A partir de  esa  fecha  se  han  establecido 
algunos procesos tendientes a mejorar la calidad: a.‐ Nueva Ley de Educación, denominada Ley Orgánica de 
Educación  Intercultural  y  su  reglamento  b.‐  Formación  a  los  docentes  en  dos  sentidos:  para  los  futuros 
docentes  a  través  de  la  reorganización  de  los  institutos  pedagógicos  y  la  creación  de  la UNAE  y,  cursos 
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periódicos de  actualización para  los docentes de  instituciones públicas,  cursos que  son necesarios para el 
ascenso de categoría. c.‐. Estándares de Gestión Escolar, de Desempeño Directivo y Docente, de Aprendizaje, 
de  Infraestructura. d.‐ Creación para  la educación pública de  las  llamadas Unidades Educativas del Milenio. 
e.‐  Nuevo  Modelo  de  gestión  educativa.  f.  Propuesta  de  Apoyo  y  Seguimiento  a  través  de  los  llamados 
Auditores Educativos y Asesores Pedagógicos.  
- Sin embargo,  si bien  todos estos procesos  son  valiosos en  sí mismos,  todavía no  se  logran dimensionar  si 
estos cambios están realmente llegando a las aulas. Por otra parte, las IE particulares tiene la percepción que 
si bien el Ministerio debe ocuparse de todo el sistema educativo, en relación a  las  instituciones educativas 
particulares  no  hay  un  trabajo  directo  que  se  pueda  visualizar  como  algo  generalizado,  y  solamente  la 
incidencia se limita a que este tipo de instituciones cumplan las disposiciones y leyes. 
- La auditoría educativa ha  incidido en  las áreas de GESTIÓN ESCOLAR, que a  su vez  indaga  la Planificación 
Estratégica: organización, Administrativa: Lineamientos normativos, Talento humano, Recursos didácticos y 
físicos y Sistema de información y comunicación. En la Gestión Pedagógico Curricular: Gestión de aprendizaje, 
Tutorías  y  acompañamiento.  En  la Gestión  de  la  Convivencia  escolar  y  formación  ciudadana:  Convivencia 
escolar y formación integral para la vida escolar y comunitaria, Servicios complementarios. Y en la Gestión de 
la Relación del centro educativo con la comunidad: Programas de redes de trabajo. 
- Hasta  el  preciso  momento,  el  país  ha  logrado  posesionar  en  la  práctica  la  figura  profesional  de  la  Auditoría 
Educativa, ha establecido toda la normativa, se posee un Manual de la Auditoría educativa. Se han revisado 218 
Proyectos  Educativos  Institucionales,  40  Unidades  Educativas  visitadas,  y  un  total  de  171.337  estudiantes 
beneficiarios. 
- Como  hemos mencionado,  es  un  sistema  de  reciente  creación  que  ha  permitido  que  las  instituciones  inicien 
procesos de evaluación interna desde la autoevaluación y que ha aperturado el ingreso de la evaluación externa, 
la auditoría educativa, como una oportunidad de recibir una mirada externa amigable que  le permita reconocer 
sus aciertos para fortalecerlos o sus deficiencias para asumirlas y corregirlas; es decir asimilar la mejora continua 
como un camino hacia la calidad educativa en nuestras instituciones educativas. 
 
 
